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Bulletin du Commerce des Bois 
Résultats des adjudications générales de coupes de bois 
du 12 octobre 1967, à Bayonne 
Une centaine de personnes particulièrement attentives ont assisté, en mai-
rie de Bayonne, à cette vente qui s'est déroulée sans incident dans une ambiance 
animée. 
L'affiche comportait 39 articles de forêts communales ou syndicales, suscep-
tibles de fournir : 
— Bois d'œuvre: 37 054 m3 (Feuillus: 27 847 m 3 ; Résineux: 9 207 m3). 
— Bois d'industrie : 1 301 m3, essentiellement feuillus. 
— Bois de feu : 24 189 stères. 
Il a été vente 36 articles pour quelque 162 millions d'anciens francs (char- . 
ges comprises et hors taxes). 
Prix moyen au mètre cube des principales essences 
Chêne: 64 F — En hausse marquée, dépassant 30 %. Les coupes de qualité, 
renfermant des billes de tranchage ont été recherchées plus encore que par 
le passé et se sont payées jusqu'à 130 F le mètre cube. 
Hêtre: 46 F — En baisse d'environ 15 %. 
Il s'agit là d'une baisse plus théorique que réelle puisqu'essentiellement due 
à un marché très élargi. Le· volume offert cette année en cette, essence était, 
en effet, plus que double de celui de 1966. 
La vive hausse enregistrée il y a un an, en raison d'une concurrence locale 
marquée, paraît, en tout cas, stoppée. Les cours reviennent à leur niveau de 
1965. 
Sapin: 50 F — Tendance stationnaire mais plutôt ferme. A noter qu'il n'y 
avait pas eu, au printemps dernier, dans la région bas-pyrénéenne d'importan-
tes chutes de chablis comme dans d'autres départements. 
Autres essences: (Pin maritime, feuillus divers, e t c . ) . 
Les faibles volumes vendus ne permettent aucune cotation valable. 
En résumé, la tendance générale demeure à la fermeté, dans un marché 
élargi et bien orienté, surtout pour les coupes de plaine (chêne). 
Les lots de montagne, quand ils sont de médiocre qualité ou d'exploitation 
difficile, restent peu appréciées. 
J. DUFOURG. 
